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ในปจจุบันมีการนํ า เอาระบบดาวเที ยมจีพี เอส  (GPS : Global Positioning System) 
 มาประยุกตใชในงานดานตาง ๆ เชน การทหาร การนํารอง การเดินเรือ การบิน การติดตาม การ
สํารวจพื้นที่ การทําแผนที่ เปนตน การติดตามยานพาหนะดวยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
เปนการบันทึกขอมูลการเดินทางของยานพาหนะไมสามารถที่จะแสดงผลการติดตามไดทันที การ
นําเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสายบนโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่เรียกวา จีพีอารเอส (GPRS : 
General Packet Radio Service) มาใชรวมกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส โดยใหจีพีอารเอส
ทําหนาที่ในการสงขอมูลการติดตามยานพาหนะไปยัง server ของผูใหบริการ ชวยใหสามารถ
แสดงผลการติดตามยานพาหนะเปนแบบเวลาจริง (real time) ได แตการสงขอมูลดวยจีพีอารเอส
นั้น ขอมูลจะถูกสงมาเปนชวงเวลาหางกันตั้งแต 30 ถึง 300 วินาที ทําใหการติดตามยานพาหนะไม
มีความตอเนื่อง ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงไดนําคาลมานอัลกอริธึมซึ่งเปนอัลกอริธึมที่มีประสิทธิภาพ
สูงใหผลการประมาณคาที่ถูกตองมาชวยในการทํานายตําแหนงของยานพาหนะในชวงเวลาที่ไมมี
ขอมูลจริงสงมา และไดมีการนําขอมูลการติดตามยานพาหนะในอดีตมาประกอบการคํานวณดวย 
ทําใหการติดตามยานพาหนะมีความตอเนื่องและสามารถแสดงผลการติดตามยานพาหนะไดอยาง
สมจริงมากยิ่งขึ้น  
ในการจําลองระบบการสงผานขอมูลการติดตามยานพาหนะดวยจีพีอารเอส กําหนดใหสง
ขอมูลหางกันทุก ๆ 10 วินาที และในชวงเวลาที่ไมขอมูลจริงสงมา คาลมานอัลกอริธึมจะทําหนาที่
ทํานายตําแหนงของยานพาหนะในชวงเวลาดังกลาว ผลการจําลองระบบมีความคลาดเคลื่อน
เนื่องจากการทํานายตําแหนงตามแนวละติจูดคิดเปนระยะทางบนพื้นโลก 25.60 เมตร และ
ความคลาดเคลื่อนตามแนวลองติจูดคิดเปนระยะทางบนพื้นโลก 35.97 เมตร 
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This thesis presented the Kalman algorithm for position prediction in GPS 
vehicle tracking applications. Real-time vehicle tracking systems usually use GPRS 
technology on mobile data networks, e.g., SMS, for data transmission. Therefore, 
time and location data can only be periodically transmitted over the network. A 
typical transmission period is ranged from 30 to 300 seconds. During the no data 
period, the Kalman algorithm can be used to extrapolate the vehicle positions. In this 
thesis, a real data had been recorded for off-line processing.  
The experimental results show that the vehicle tracking errors are 25.60 meter 
and 35.97 meter for the latitude and longitude direction respectively. 
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